
































































































































①  言語知能（Linguistic intelligence）。ある言語を習得し，うまく使用する知能である。アナウン
63創造性教育の基礎理論に関する考察（張）
サー，記者，作家などの職業は言語知能と関わっている。
②  ロジック数理知能（Logical-mathematical intelligence），数字，推理と思惟の能力である。数学家，
エンジニア，弁護士，ソフトウェア開発技術者はこのような能力を表現している。
③  空間知能（Spatial intelligence）。線条，形状，構造，空間位置を感受し，表現する能力である。
建築技師，画家，彫刻技師，囲碁選手，物理学者にとって，空間知能は必要になる。
④  音楽知能（Musical intelligence）。音楽を感覚，分別，記憶，さらに表現する能力である。歌手，
楽器を造る人，作曲家，楽団のメンバなどの職業は音楽知能と緊密に関わっている。
⑤  身体・運動知能（Bodily-Kinetic intelligence）。体を使用して，思想，感情を表す能力と着手す
る能力である。ダンサー，スポーツ選手，外科医にとって，身体・運動知能の能力は大切である。
⑥  人と人のふれあい能力（Interpersonal intelligence）。他人の動機，感覚，意向，意欲を判断する
能力であり，政治家，教師，外勤販売員，管理者などの職業に不可欠の能力である。























































































































































































































































































　⑷ 夏春　『从心理学角度談儿童学習的模仿与創造』早期教育：教師版 2006年第 11期　p14











　⒃ 「教育基本法」，「学校教育法」の条文による筆者作成。（2011年 8月 29日）
　⒄ 藤田加代　立花昌代等『エネルギー環境教育　京都教育大学附属桃山小学校の実践（2）（3）』　京都教育大
学環境教育研究年報第 16 号　1–6（2008）p5
　⒅ 同上　p4
